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〔
論
文
〕
十
重
を
た
も
ち
て
十
念
を
と
な
へ
よ
│
│
法
然
の
罪
業
観
を
め
ぐ
っ
て
貎Ⅱ
│
│
小
畑
　
　
　
　
進
四
、
念
戒
雙
修
の
立
場
〈
注
〉
四
、
念
戒
雙
修
の
立
場
さ
き
に
真
実
に
こ
と
寄
せ
て
放
逸
に
走
る
こ
と
を
戒
め
た
法
然
の
言
葉
を
あ
げ
た
が
、《
宗
教
》
と
《
倫
理
》
の
関
係
を
、
い
わ
ゆ
る
《
念
戒
雙
修
》
に
つ
い
て
見
て
結
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
た
し
か
に
、
法
然
は
「
善
人
は
善
人
な
が
ら
念
佛
し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
じ
て
、
た
ゞ
む
ま
れ
つ
き
の
ま
ゝ
に
て
念
佛
す
る
人
を
念
佛
に
す
け
さ
ゝ
ぬ
と
は
申
す
な
り
。硼
」
と
し
て
、
善
人
も
悪
人
も
ひ
と
し
と
説
く
と
共
に
、「
さ
り
な
が
ら
悪
を
あ
ら
た
め
て
善
人
と
な
り
て
念
佛
せ
ん
は
ほ
と
け
の
御
心
に
か
な
ふ
べ
し
。碚
」
と
語
っ
て
い
た
。
今
、
こ
の
宗
教
と
倫
理
に
か
か
わ
る
問
題
、
こ
と
に
「
さ
り
な
が
ら
悪
を
あ
ら
た
め
て
善
人
と
な
り
て
念
佛
せ
ん
」
と
い
う
思
想
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
法
然
が
久
安
三
年
、
十
五
才
に
し
て
、
師
の
黒
谷
の
叡
空
よ
り
比
叡
山
大
乗
戒
壇
院
で
慈
覚
相
傳
の
「
円
頓
戒
法
」
を
傳
受
し
た
こ
と
を
も
思
い
合
わ
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
彼
は
手
づ
か
ら
「
円
頓
戒
」
の
正
統
を
継
承
す
る
信
空
や
源
智
や
弁
阿
ら
を
初
め
、
71
多
数
に
授
戒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
勅
修
御
伝
』
は
、
後
白
河
、
高
倉
、
後
鳥
羽
三
天
皇
に
も
授
戒
し
た
と
傳
え
、
そ
れ
は
疑
問
だ
と
し
て
も
、
事
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
法
然
は
「
戒
師
」
と
し
て
広
く
名
を
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
事
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
授
戒
」
は
専
修
念
佛
に
帰
入
し
た
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
以
后
も
一
貫
し
て
、
お
こ
な
わ
れ
て
行
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。『
勅
修
御
伝
』
第
二
十
四
巻
に
よ
れ
ば
、
元
久
二
年
（
一
二
○
五
）
七
十
三
才
の
時
に
尼
女
房
た
ち
に
授
戒
し
た
と
あ
り
碌
、『
明
月
記
』
に
よ
れ
ば
、
建
永
二
年
（
一
二
○
六
）、
七
十
四
才
の
時
に
大
宮
法
宗
が
法
然
を
戒
師
と
し
て
出
家
し
て
い
る
。
兼
実
は
、「
近
代
の
名
僧
等
、
一
切
、
戒
律
を
知
ら
ず
」
と
断
じ
、「
上
人
こ
の
道
を
学
び
、
ま
た
効
験
あ
り
。碣
」
と
賛
え
て
い
る
。『
七
箇
條
制
誡
』
で
は
、「
戒
は
佛
法
の
大
地
な
り
。
衆
行
、
区
な
り
と
雖
も
同
じ
く
こ
れ
を
専
ら
に
す
。
こ
こ
を
以
て
善
導
和
尚
は
目
を
挙
げ
て
女
人
を
見
ず
。
こ
の
行
状
の
趣
、
本
律
の
制
に
も
過
ぎ
た
り
。
浄
業
の
類
、
こ
れ
に
順
は
ず
ん
ば
、
惣
じ
て
如
来
の
遺
教
を
失
し
、
別
し
て
は
祖
師
の
旧
跡
に
背
け
り
。
旁
拠
る
と
こ
ろ
な
き
者
か
。碵
」
と
教
え
て
い
て
、
法
然
が
善
導
を
師
表
と
仰
い
で
円
戒
護
持
に
努
め
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
、
一
向
専
修
の
念
佛
、
結
帰
一
行
三
昧
と
呼
ば
れ
る
「
称
名
念
佛
の
実
修
」
と
「
戒
法
の
受
持
」
と
い
う
こ
と
と
が
、
如
何
に
関
係
し
て
い
た
の
か
。
法
然
が
「
専
修
念
佛
」
を
唱
道
後
も
、
乞
わ
れ
れ
ば
以
前
と
同
じ
く
一
貫
し
て
戒
師
と
し
て
戒
品
を
授
け
つ
づ
け
た
こ
と
は
、
は
た
し
て
矛
盾
な
の
か
。
ま
た
、
そ
の
専
修
念
佛
の
宗
教
は
、
云
わ
れ
る
如
く
不
徹
底
だ
っ
た
の
か
、
と
云
っ
た
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
法
然
が
唯
一
の
師
と
仰
ぐ
善
導
自
身
、
持
戒
厳
格
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
三
十
余
年
の
あ
い
だ
自
ら
の
寝
所
を
定
め
ず
、
念
佛
の
声
は
口
を
絶
え
ず
、
目
を
あ
げ
て
女
人
を
見
な
い
と
い
う
説
話
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
偏
依
善
導
」
の
法
然
も
「
大
乗
の
戒
律
に
を
き
て
は
、
予
が
ご
と
く
沙
汰
し
た
る
も
の
は
す
く
な
き
な
り
。碪
」
と
自
負
し
て
い
た
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
例
の
『
七
箇
條
起
請
文
』
に
照
ら
し
て
も
、
法
然
が
「
梵
網
戒
」
に
生
き
る
こ
と
を
努
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、『
七
箇
條
起
請
文
』
が
、
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
し
て
、
叡
山
向
け
の
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
と
す
る
向
き
も
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
次
の
『
越
中
国
光
明
房
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』
な
ど
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
コ
コ
ニ
カ
ノ
邪
見
ノ
人
、
コ
ノ
難
ヲ
カ
フ
リ
テ
コ
タ
エ
テ
イ
ハ
ク
、
ワ
カ
イ
フ
ト
コ
ロ
モ
、
信
ヲ
一
念
ニ
ト
リ
テ
念
ス
ヘ
キ
ナ
リ
。
シ
カ
リ
ト
テ
、
マ
タ
念
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ハ
イ
ハ
ス
ト
イ
フ
。
コ
レ
マ
タ
コ
ト
ハ
ハ
尋
常
ナ
ル
ニ
ニ
タ
リ
ト
イ
ヱ
ト
モ
、
コ
コ
ロ
ハ
邪
見
ヲ
ハ
ナ
レ
ス
。
シ
カ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
決
定
ノ
信
心
ヲ
モ
テ
一
念
シ
72
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テ
ノ
チ
ハ
、
マ
タ
念
セ
ス
ト
イ
フ
ト
モ
、
十
悪
五
逆
ナ
ホ
サ
ワ
リ
ヲ
ナ
サ
ス
、
イ
ハ
ム
ヤ
餘
ノ
少
罪
オ
ヤ
ト
信
ス
ヘ
キ
ナ
リ
ト
イ
フ
。
コ
ノ
オ
モ
ヒ
ニ
住
セ
ム
モ
ノ
ハ
、
タ
ト
ヒ
オ
ホ
ク
念
ス
ト
イ
ハ
ム
、
阿
弥
陀
ノ
御
コ
コ
ロ
ニ
カ
ナ
ハ
ム
ヤ
。
イ
ツ
レ
ノ
経
論
人
師
ノ
説
ソ
ヤ
。
コ
レ
ヒ
ト
ヘ
ニ
懈
怠
無
道
心
、
不
當
不
善
ノ
タ
ク
ヒ
ノ
、
ホ
シ
イ
マ
マ
ニ
悪
ヲ
ツ
ク
ラ
ム
ト
オ
モ
ヒ
テ
、
マ
タ
念
セ
ス
ハ
、
ソ
ノ
悪
カ
ノ
勝
因
ヲ
サ
エ
テ
、
ム
シ
ロ
三
途
ニ
オ
チ
サ
ラ
ム
ヤ
。
カ
ノ
一
生
造
悪
ノ
モ
ノ
ノ
、
臨
終
二
十
念
シ
テ
往
生
ス
ル
ハ
、
コ
レ
懺
悔
念
佛
ノ
チ
カ
ラ
ナ
リ
。
コ
ノ
悪
ノ
義
ニ
ハ
混
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
カ
レ
ハ
懺
悔
ノ
人
ナ
リ
。
コ
レ
ハ
邪
見
ノ
人
ナ
リ
。碯
」
こ
れ
が
成
覚
房
幸
西
の
弟
子
の
た
て
た
《
一
念
義
》
を
批
判
し
た
も
の
と
す
る
と
、
晩
年
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
も
浮
か
び
上
が
る
。「
た
と
へ
は
人
の
お
や
の
、
一
切
の
子
を
か
な
し
む
に
、
そ
の
な
か
に
よ
き
子
も
あ
り
、
あ
し
き
子
も
あ
り
。
と
も
に
慈
悲
を
な
す
と
は
い
へ
と
も
、
悪
を
行
す
る
子
を
は
目
を
い
か
ら
し
、
杖
を
さ
ゝ
け
て
、
い
ま
し
む
る
か
こ
と
し
。
…
…
な
け
き
な
か
ら
す
て
す
、
あ
は
れ
み
な
か
ら
に
く
む
也
。
ほ
と
け
も
又
も
て
か
く
の
こ
と
し
。磑
」、「
た
と
へ
は
父
母
の
慈
悲
は
、
よ
き
子
を
も
、
あ
し
き
子
を
も
は
く
ゝ
め
と
も
、
よ
き
子
を
は
よ
ろ
こ
ひ
、
あ
し
き
子
を
は
な
け
く
こ
と
し
。
佛
は
一
切
衆
生
を
あ
は
れ
み
て
、
よ
き
を
も
、
あ
し
き
を
も
わ
た
し
給
へ
と
も
、
善
人
を
見
て
は
よ
ろ
こ
ひ
、
悪
人
を
見
て
は
か
な
し
み
給
へ
る
也
。
よ
き
地
に
よ
き
種
を
ま
か
ん
か
こ
と
し
、
か
ま
へ
て
善
人
に
し
て
し
か
も
念
佛
を
修
へ
し
、
こ
れ
を
真
実
に
佛
教
に
し
た
が
ふ
物
と
い
ふ
也
。磆
」
と
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
照
し
て
、
往
生
浄
土
の
た
め
に
は
念
佛
以
外
の
行
業
一
切
を
雑
行
と
し
、
棄
捨
し
た
法
然
が
、
さ
れ
ば
と
云
っ
て
「
戒
法
」
を
無
視
し
て
い
な
い
姿
勢
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
事
実
、
法
然
は
『
登
山
状
』
の
お
い
て
《
念
戒
雙
修
》
を
発
言
し
て
い
た
。「
そ
れ
十
重
を
た
も
ち
て
十
念
を
と
な
へ
よ
、
十
悪
を
お
か
し
て
一
念
申
せ
と
す
ゝ
む
る
に
は
あ
ら
す
。
そ
れ
四
十
八
軽
を
ま
ほ
り
て
四
十
八
願
を
た
の
む
は
、
心
に
ふ
か
く
こ
ひ
ね
が
ふ
と
こ
ろ
也
。
お
よ
そ
い
つ
れ
の
行
を
も
は
ら
に
す
と
も
心
に
戒
行
を
た
も
ち
て
浮
嚢
を
ま
ほ
る
か
こ
と
く
に
し
、
身
の
威
儀
に
油
鉢
を
か
た
ふ
け
す
は
行
と
し
て
成
就
せ
す
と
い
う
事
な
し
、
願
と
し
て
圓
満
せ
す
と
い
ふ
事
な
し
、
し
か
る
に
わ
れ
ら
あ
る
い
は
四
重
を
お
か
し
、
あ
る
い
は
十
悪
を
行
す
、
か
れ
も
お
か
し
、
こ
れ
も
行
す
、
一
人
と
し
て
ま
事
の
戒
行
を
具
し
た
る
物
は
な
し
、『
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
』
は
、
三
世
の
諸
佛
の
通
戒
也
。
善
を
修
す
る
も
の
は
善
趣
の
報
を
え
、
悪
を
行
ず
る
物
は
悪
道
の
果
を
感
す
と
い
ふ
。
こ
の
因
果
の
道
理
を
き
け
と
も
き
か
さ
る
か
こ
と
し
。
は
し
め
て
い
ふ
に
あ
た
は
す
、
し
か
れ
と
も
分
に
し
た
か
ひ
て
悪
業
を
と
ゝ
め
よ
、
縁
に
ふ
れ
て
念
佛
を
行
し
往
生
を
期
す
へ
し
。
悪
人
を
す
て
ら
れ
す
は
、
善
人
な
ん
ぞ
き
ら
は
73
ん
、
つ
み
を
お
そ
る
ゝ
は
本
願
を
う
た
か
ふ
と
、
こ
の
宗
に
ま
た
く
存
せ
さ
る
と
こ
ろ
也
。磋
」
と
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
法
然
が
、「
善
人
尚
以
往
生
況
悪
人
乎
」、「
凡
夫
善
人
帰
二
此
願
一
得
二
往
生
一
況
罪
悪
凡
夫
尤
可
レ
憑
二
此
他
力
一
磔
」
と
語
っ
た
こ
と
と
、「
罪
人
ハ
十
悪
五
逆
ノ
モ
ノ
モ
ム
マ
ル
ト
信
シ
テ
、
少
罪
オ
カ
サ
シ
ト
オ
モ
フ
ヘ
シ
。
罪
人
ナ
ホ
ム
マ
ル
、
イ
ハ
ム
ヤ
善
人
オ
ヤ
、
行
ハ
一
念
十
念
ム
ナ
シ
カ
ラ
ス
ト
信
シ
テ
無
間
ニ
修
ス
ヘ
シ
碾
」
と
述
べ
た
こ
と
と
の
緊
張
が
出
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
と
も
か
く
法
然
は
『
選
択
集
』
に
お
い
て
、「
有
二
布
施
持
戒
等
無
量
之
行
一
皆
可
レ
摂
二
雑
行
之
言
一
」
と
し
て
、
時
機
不
相
応
の
雑
行
と
し
て
廃
捨
し
た
は
ず
の
《
持
戒
》
の
行
を
弟
子
や
帰
依
者
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
法
然
は
「
内
専
修
外
天
台
と
も
称
す
べ
き
二
重
の
面
が
あ
る
碼
」
と
批
評
さ
れ
た
り
、「
法
然
の
偽
れ
る
装
い
磅
」
な
い
し
は
法
然
の
、
戒
律
観
は
過
渡
的
で
あ
り
、
残
滓
的
性
格
を
払
拭
し
得
て
い
な
い
と
非
難
さ
れ
た
り
磊
、
法
然
の
考
え
て
い
た
戒
法
は
「
無
戒
の
戒
磬
」
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
評
さ
れ
た
り
す
る
。
こ
の
う
ち
福
井
康
順
博
士
の
『
内
専
修
外
天
台
』
の
一
文
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
浄
土
宗
側
は
幾
多
の
充
実
し
た
論
陣
を
張
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
好
論
を
そ
っ
く
り
紹
介
す
る
形
と
な
る
が
、
い
わ
ゆ
る
《
念
戒
雙
修
》
の
法
然
教
學
の
立
場
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
も
と
も
と
法
然
は
法
相
・
三
論
・
天
台
・
華
厳
・
真
言
・
律
等
の
教
學
に
通
じ
、「
上
人
聖
道
諸
宗
の
教
門
に
あ
き
ら
か
な
り
し
か
ば
、
一
々
か
の
宏
才
を
ほ
む
磧
」
と
云
わ
れ
、「
上
人
智
恵
第
一
の
ほ
ま
れ
ち
ま
た
に
み
ち
、
多
聞
廣
學
の
き
こ
え
世
に
あ
ま
ね
し
、
お
ほ
よ
そ
我
朝
に
わ
た
れ
る
聖
教
傳
記
眼
に
あ
て
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
磚
」
と
云
わ
れ
る
「
恵
解
天
然
磽
」
の
人
で
あ
っ
た
。
戒
律
に
し
て
も
鑑
真
相
伝
の
戒
を
、
円
頓
の
戒
に
あ
わ
せ
て
受
け
た
行
持
綿
密
な
人
で
あ
り
「
上
人
た
ゝ
諸
宗
の
教
門
に
あ
き
ら
か
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
修
行
お
ほ
く
そ
の
証
を
得
給
き
磴
」
と
云
わ
れ
る
悟
達
の
人
で
、
智
鏡
房
観
覚
の
下
に
入
門
し
、
功
徳
院
皇
圓
に
従
っ
て
受
戒
し
て
以
来
、
慈
眼
房
叡
空
、
中
川
実
範
等
に
参
學
し
、
そ
の
前
半
生
を
聖
道
諸
宗
の
研
鑽
に
つ
と
め
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
法
然
が
承
安
五
年
乙
丑
の
春
、
齢
四
十
三
の
時
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
す
て
て
一
向
専
修
念
佛
門
に
入
っ
て
、
六
万
遍
を
唱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
慧
心
か
ら
叡
空
に
至
る
台
僧
ら
の
「
念
佛
天
台
並
修
」
あ
る
い
は
所
謂
「
内
専
修
外
天
台
」
に
対
す
る
「
念
佛
為
先
」
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
良
忠
は
そ
の
『
決
疑
鈔
裏
書
』
に
伝
え
る
。
74
十重をたもちて十念をとなへよ
「
観
佛
念
佛
勝
劣
事
、
称
名
本
願
ト
立
ル
故
此
辺
ハ
称
名
ニ
勝
ル
行
有
マ
シ
キ
也
。
此
義
ヲ
故
上
人
立
給
時
、
師
範
叡
空
観
佛
勝
レ
称
名
劣
也
云
云
、
故
上
人
猶
念
佛
ノ
勝
義
ヲ
立
給
フ
、
叡
空
腹
立
シ
テ
枕
ヲ
以
テ
上
人
ノ
背
ヲ
打
チ
、
先
師
忍
上
人
モ
観
佛
勝
レ
タ
リ
ト
コ
ソ
被
レ
仰
云
々
、
上
人
云
、
良
忍
上
人
モ
先
ニ
コ
ソ
生
レ
給
タ
レ
云
々
弥
腹
立
シ
テ
足
駮
ヲ
取
テ
又
打
給
、
其
後
叡
空
上
人
臨
終
之
時
、
譲
状
ヲ
書
テ
上
人
ニ
譲
給
フ
、
絶
入
又
蘇
生
シ
テ
云
譲
状
ヲ
給
ト
テ
別
紙
ニ
進
上
ノ
詞
ヲ
加
テ
被
レ
譲
了
、
定
冥
途
ニ
有
二
沙
汰
一
ケ
ル
歟
礇
」
と
。
も
っ
て
、
法
然
が
従
来
の
教
門
と
立
場
を
異
に
し
た
事
情
を
傳
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
何
ゆ
え
先
に
述
べ
た
よ
う
に
授
戒
を
お
こ
な
い
、
持
律
的
な
言
辞
を
呈
す
る
か
、
と
な
る
わ
け
だ
が
、
一
言
で
云
え
ば
、《
戒
》
を
念
佛
の
《
助
業
》
と
し
、
通
佛
法
の
地
盤
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
法
然
自
身
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。
「
然
依
二
浄
土
宗
意
一
者
一
切
教
行
ハ
悉
ク
成
二
念
佛
ノ
方
便
一
礒
」
ま
た
、「
又
い
は
く
現
世
を
す
ぐ
べ
き
様
は
念
佛
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
、
念
佛
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
は
、
な
に
な
り
と
も
よ
ろ
ず
を
い
と
い
す
て
ゝ
こ
れ
を
止
む
べ
し
、
い
は
く
、
ひ
じ
り
で
申
さ
れ
ず
ば
、
女
を
ま
う
け
て
申
す
べ
し
、
妻
を
ま
う
け
て
ま
う
さ
れ
ず
ば
、
ひ
じ
り
に
て
申
す
べ
し
…
…
衣
食
住
の
三
は
念
佛
の
助
業
な
り
、
こ
れ
す
な
は
ち
、
自
身
安
穏
に
し
て
念
佛
往
生
を
と
げ
ん
が
た
め
に
は
何
事
も
、
み
な
念
佛
の
助
業
な
り
礑
」
つ
ま
り
、
法
然
教
学
に
お
け
る
念
佛
と
雑
行
と
の
関
係
に
は
二
面
が
あ
る
の
で
あ
り
、
一
は
往
生
業
と
し
て
念
佛
を
選
取
し
、
以
外
の
も
の
を
廃
捨
す
る
「
廃
立
」
の
面
、
二
は
一
旦
廃
捨
さ
れ
た
雑
行
を
念
佛
申
す
た
め
の
方
便
・
助
業
と
し
て
摂
取
す
る
「
助
正
」
の
面
で
あ
る
。
浄
土
宗
義
学
に
お
け
る
「
廃
立
」・「
助
正
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
雑
行
は
あ
く
ま
で
も
方
便
・
助
業
な
の
で
あ
っ
て
、
浄
土
往
生
の
た
め
に
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
そ
の
要
不
要
は
人
の
機
類
に
よ
る
の
で
あ
る
。
「
念
佛
申
サ
ン
者
ハ
只
生
レ
付
ノ
マ
ゝ
ニ
テ
申
ヘ
シ
、
善
人
ハ
乍
二
善
人
一
悪
人
ハ
乍
二
悪
人
一
本
マ
ゝ
ニ
テ
申
ス
ヘ
シ
、
此
入
二
念
佛
一
之
故
始
持
戒
破
戒
ナ
ニ
ク
レ
ト
云
ヘ
カ
ラ
ス
。
只
本
体
ア
リ
ノ
マ
ゝ
ニ
テ
申
ヘ
シ
ト
礙
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
持
戒
に
つ
い
て
も
、『
無
量
寿
経
釈
』
に
、
「
案
レ
之
設
今
時
ノ
我
等
専
ラ
雖
レ
不
レ
持
二
戒
行
一
若
一
心
ニ
念
佛
セ
ハ
何
ラ
不
レン
遂
二
往
生
一
況
今
日
随
レ
文
持
二
一
戒
二
戒
一ヲ
者
哉
故
知
ヌ
別
ニ
雖
レ
不
レ
持
二
戒
品
一
若
能
ク
念
佛
ス
ハ
遂
二ベ
シ
ト
往
生
極
楽
一
云
事
ヲ
此
中
ニ
聴
聞
集
来
ノ
人
々
或
持
二
戒
品
一
或
不
持
レ
戒
持
、
戒
モ
破
、
戒
モ
無
、
戒
モ
一
心
ニ
念
佛
シ
テ
可
レ
期
二
往
生
一
礬
」
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と
あ
り
、
持
戒
・
破
戒
・
無
戒
に
執
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
念
佛
申
す
と
説
く
の
が
法
然
の
専
修
念
佛
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
不
要
を
機
類
に
ま
か
せ
る
と
い
う
自
由
な
態
度
は
、
他
の
雑
行
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
「
問
、
餘
佛
餘
経
ニ
ツ
キ
テ
善
根
ヲ
修
セ
ム
人
ニ
結
縁
助
成
シ
候
コ
ト
ハ
雑
行
ニ
テ
ヤ
候
ヘ
キ
、
答
、
我
コ
コ
ロ
弥
陀
佛
ノ
本
願
ニ
乗
シ
決
定
往
生
ノ
信
ヲ
ト
ル
ウ
エ
ニ
ハ
、
他
ノ
善
根
ニ
結
縁
シ
助
成
セ
ム
事
、
マ
タ
ク
雑
行
ト
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
ワ
カ
往
生
ノ
助
業
ト
ナ
ル
ヘ
キ
也
、
他
ノ
善
根
ヲ
随
喜
讃
嘆
セ
ヨ
ト
釈
シ
タ
マ
ヘ
ル
ヲ
モ
テ
、
コ
コ
ロ
ウ
ヘ
キ
ナ
リ
礫
」
と
し
て
、
他
の
善
根
に
結
縁
助
成
す
る
こ
と
は
《
助
業
》
と
語
る
。
ま
た
当
時
貴
族
社
会
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
堂
塔
修
理
供
養
に
つ
い
て
も
、
「
一
。
ふ
る
き
堂
塔
を
修
理
し
て
候
は
ん
を
は
、
供
養
し
候
へ
き
か
。
答
。
か
な
ら
ず
供
養
す
へ
し
と
い
ふ
事
も
候
は
す
、
又
供
養
し
て
候
は
ん
も
、
あ
し
き
事
に
も
候
は
す
、
功
徳
に
て
候
へ
は
、
又
供
養
せ
ね
は
と
て
つ
み
の
え
、（
得
）、
あ
し
き
事
に
て
は
候
は
す
。祀
」
と
答
え
て
お
り
、
臨
終
の
《
糸
引
来
迎
》
に
つ
い
て
も
、
「
一
。
五
色
の
い
と
は
、
ほ
と
け
に
は
、
ひ
た
り
に
と
お
ほ
せ
候
き
。
わ
か
て
に
は
、
い
つ
れ
の
か
た
に
て
い
か
か
ひ
き
候
へ
き
。
答
。
左
右
の
手
に
て
ひ
か
せ
給
ふ
へ
し
。祠
」
あ
る
い
は
、
「
一
。
か
な
ら
す
ほ
と
け
を
見
、
い
と
を
ひ
か
へ
候
は
す
と
も
、
わ
れ
申
さ
す
と
も
、
人
の
申
さ
ん
念
佛
を
き
ゝ
て
も
、
死
候
は
ゝ
浄
土
に
は
往
生
し
候
へ
き
や
ら
ん
。
答
。
か
な
ら
す
い
と
を
ひ
く
と
い
ふ
事
候
は
す
、
ほ
と
け
に
む
か
ひ
ま
い
ら
せ
ね
と
も
、
念
佛
た
に
も
す
れ
ば
往
生
し
候
也
。
又
き
ゝ
て
も
し
候
、
そ
れ
は
よ
く
よ
く
信
心
ふ
か
く
て
の
事
に
候
祗
」
さ
て
は
、
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
、
「
一
。
歌
よ
む
は
つ
み
に
て
候
か
。
答
。
あ
な
か
ち
に
之
候
は
し
、
た
ゝ
し
罪
も
え
、
功
徳
に
も
な
る
。
一
。
さ
け
の
む
は
、
つ
み
に
て
候
か
。
答
。
ま
事
に
は
の
む
へ
く
も
な
け
れ
と
も
、
こ
の
世
の
な
ら
ひ
。
一
。
魚
鳥
鹿
は
、
か
は
り
候
か
。
答
。
た
ゝ
お
な
し
。祟
」
と
い
っ
た
次
第
。
要
す
る
に
、「
念
佛
の
さ
ま
た
げ
」
に
な
る
も
の
は
廃
捨
し
、「
念
佛
を
申
さ
れ
ん
様
な
る
」
も
の
は
助
業
方
便
と
し
て
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十重をたもちて十念をとなへよ
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
す
る
時
、
顯
密
雑
修
の
兼
実
一
家
へ
の
度
々
の
授
戒
も
、
念
佛
の
方
便
助
業
あ
る
い
は
結
縁
と
し
て
請
わ
る
る
ま
ま
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
一
向
念
佛
へ
誘
引
す
る
意
図
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
祚
。
こ
の
よ
う
に
、
戒
と
念
佛
と
は
本
質
的
に
そ
の
実
践
体
系
を
異
に
し
て
い
る
と
見
れ
ば
、
矛
盾
は
云
々
さ
れ
な
い
。
今
、
高
橋
弘
次
氏
の
所
説
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
云
へ
ば
、「
歴
史
的
な
立
場
か
ら
み
て
法
然
が
現
実
に
説
戒
し
た
こ
と
の
意
味
は
、
念
佛
の
教
え
を
説
く
か
た
わ
ら
世
間
的
な
道
徳
的
立
場
を
も
軽
視
し
な
い
で
、
因
縁
の
ま
ま
に
授
戒
し
、
念
佛
の
教
え
の
助
業
・
導
因
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
…
本
願
に
も
と
づ
く
実
践
体
系
と
、
本
願
に
あ
ら
ざ
る
実
践
体
系
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
本
願
に
も
と
づ
く
善
・
悪
の
基
点
と
、
本
願
に
あ
ら
ざ
る
善
・
悪
の
基
点
と
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
絶
対
的
な
宗
教
的
立
場
に
お
け
る
善
・
悪
と
、
相
対
的
な
倫
理
、
道
徳
的
立
場
に
お
け
る
善
・
悪
と
の
相
違
点
で
あ
り
、
法
然
の
思
想
信
仰
に
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
点
祕
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、『
念
佛
往
生
義
』
に
、
「
佛
は
一
切
衆
生
を
あ
は
れ
み
て
よ
き
を
も
、
あ
し
き
を
も
わ
た
し
給
へ
と
も
、
善
人
を
見
て
は
よ
ろ
こ
ひ
、
悪
人
を
見
て
は
か
な
し
み
給
へ
る
也
。
よ
き
地
に
よ
き
種
を
ま
か
ん
か
こ
と
し
。
か
ま
ヘ
て
善
人
に
し
て
し
か
も
念
佛
を
も
修
す
へ
し
、
こ
れ
を
真
実
に
佛
教
に
し
た
か
ふ
物
と
い
ふ
也
。祓
」
と
あ
る
こ
と
や
、『
登
山
状
』
に
、
「
十
重
を
た
も
ち
て
十
念
を
と
な
へ
よ
、
四
十
八
軽
を
ま
ほ
り
て
四
十
八
願
を
た
の
む
は
、
心
に
ふ
か
く
こ
ひ
ね
か
ふ
と
こ
ろ
也
。祺
」
と
い
う
調
子
は
、
千
賀
真
順
氏
の
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、「
真
実
に
信
佛
称
名
し
て
佛
に
直
結
し
た
体
験
者
に
は
一
度
廃
捨
し
た
戒
法
は
深
く
自
身
を
規
定
す
る
も
の
と
な
る
。
入
信
に
は
『
為
レニ
廃
ノ
而
説
』
戒
法
は
す
け
と
し
な
い
。
専
修
念
佛
は
戒
法
の
手
段
で
は
な
く
止
悪
修
善
を
目
的
と
は
し
な
い
。
併
し
信
法
、
信
機
は
相
関
連
し
て
佛
に
恥
じ
な
い
生
活
を
自
覚
す
る
か
ら
私
欲
的
な
立
場
が
否
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
戒
法
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
る
。
念
佛
者
に
し
て
戒
法
的
な
も
の
が
否
定
さ
れ
る
場
合
は
真
の
信
者
で
は
な
い
。
念
佛
の
信
行
が
進
め
ば
愈
々
自
己
の
罪
の
意
識
が
深
ま
る
べ
き
で
あ
る
。祿
」
と
云
わ
れ
よ
う
。
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た
し
か
に
、『
七
箇
条
起
請
文
』
に
は
、
「
可
下
停
中
止
於
二テ
念
佛
門
一ニ
、
号
レメ
無
二シ
ト
戒
行
一
専
ラ
勧
二メ
婬
酒
食
肉
一
、
適
守
二ル
律
義
一ヲ
者
、
名
二テ
雑
行
ノ
人
一
憑
二ム
弥
陀
ノ
本
願
一
者
。
説
上ク
レ
勿
レレ
恐
二
造
悪
一ヲ
事
。禊
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
誤
れ
る
《
本
願
誇
り
》
が
誡
め
ら
れ
て
お
り
、『
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
』
に
も
、
「
善
人
は
善
人
な
が
ら
念
佛
し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
佛
し
て
、
た
ゞ
む
ま
れ
つ
き
の
ま
ゝ
に
て
念
佛
す
る
人
を
、
念
佛
に
す
け
さ
ゝ
ぬ
と
は
い
ふ
な
り
。
さ
り
な
が
ら
悪
を
あ
ら
た
め
、
善
人
と
な
り
て
念
佛
せ
ん
人
は
、
佛
の
御
心
に
叶
べ
し
。禝
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
線
で
見
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
慈
覚
大
師
の
九
条
の
袈
裟
を
か
け
、
頭
北
面
西
に
し
て
」
往
生
し
た
法
然
の
臨
終
行
儀
は
、
正
に
山
門
を
捨
離
し
て
而
も
統
摂
し
た
も
の
で
あ
り
、「
敬
虔
な
臨
終
行
儀
の
相
は
愈
々
法
然
の
修
徳
を
顕
揚
す
る
も
の
で
戒
徳
円
満
の
専
修
の
聖
者
に
相
應
し
い
も
の
禧
」
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
次
の
聖
光
の
『
徹
選
択
集
』
の
一
段
も
参
照
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
今
入
二
浄
土
門
一
之
後
。
又
相
二
承
此
選
択
本
願
念
佛
往
生
義
一
、
以
二
ニ
師
之
相
伝
一
見
二ニ
聖
教
之
諸
文
一
、
其
義
更
以
不
レ
違
二
教
文
一
、
單
聖
道
門
人
單
浄
土
門
人
不
レ
可
レ
知
レ
之
、
聖
道
浄
土
兼
学
之
人
可
レ
知
レ
之
、
自
レ
得
二
此
意
一
披
二キ
一
切
大
乗
経
一ヲ
見
二ニ
一
切
大
乗
論
一
、
随
喜
之
涙l
レ
禁
此
則
聖
道
之
源
底
也
、
法
門
之
奥
蔵
也
、
佛
菩
薩
之
秘
術
也
。齋
」
な
お
、
こ
こ
で
例
の
『
歎
異
鈔
』
第
三
章
の
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
し
か
る
を
、
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人
な
を
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
。禪
」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
と
の
比
較
が
な
さ
れ
よ
う
。
た
し
か
に
、
法
然
に
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
『
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
は
す
御
文
』
に
お
い
て
「
罪
人
ナ
ホ
ム
マ
ル
、
イ
ハ
ム
ヤ
善
人
オ
ヤ
」
と
録
し
て
い
た
し
、
「
善
人
な
お
む
ま
れ
が
た
し
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
禮
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
法
然
の
悪
人
正
機
説
は
未
徹
在
・
不
徹
底
と
批
評
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
法
然
に
お
け
る
宗
教
が
倫
理
を
排
除
す
る
宗
教
で
な
く
、
倫
理
を
合
わ
せ
含
む
宗
教
で
あ
る
と
い
う
健
全
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。『
歎
異
鈔
』
に
は
「
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
」
と
あ
っ
た
。
そ
れ
が
法
然
直
門
へ
の
批
判
だ
と
し
て
も
、
ま
た
法
然
の
言
説
が
世
に
お
い
て
常
に
支
持
さ
れ
て
い
た
78
十重をたもちて十念をとなへよ
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
も
、「
罪
人
ナ
ホ
ム
マ
ル
、
イ
ハ
ム
ヤ
善
人
オ
ヤ
」
と
は
、
極
楽
が
悪
よ
り
も
善
に
近
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
善
悪
と
は
、
宗
教
的
な
用
語
で
は
な
く
し
て
、
道
徳
上
の
意
味
に
お
け
る
善
悪
で
あ
り
、
佛
教
の
通
念
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
道
徳
を
経
て
宗
教
に
入
ろ
う
と
す
る
佛
教
の
一
般
的
態
度
が
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
の
人
の
常
に
云
う
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
こ
ろ
な
い
の
で
あ
る
禳
。
浜
田
耕
生
氏
の
、「
日
本
の
浄
土
教
に
お
け
る
戒
と
は
、
持
戒
者
（
実
践
者
）
を
運
載
し
て
ゆ
く
、
持
戒
者
に
機
を
知
ら
し
め
る
、
薫
習
す
る
、
と
い
う
機
能
を
も
つ
業
用
で
あ
り
、
称
名
念
佛
す
る
行
を
相
続
す
る
う
ち
に
そ
の
功
能
を
発
揮
す
る
」
と
い
う
所
言
は
、
こ
こ
を
さ
し
て
い
る
禹
。
し
か
も
、
法
然
は
善
行
が
極
楽
往
生
の
必
須
条
件
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
宗
教
の
独
自
性
を
唱
え
な
が
ら
、
道
徳
の
意
義
を
無
視
し
な
い
の
で
あ
り
、
道
徳
は
宗
教
へ
の
有
益
な
準
備
と
説
く
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
熊
谷
入
道
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』
に
は
、
「
さ
れ
ば
持
戒
の
行
は
佛
の
本
願
に
あ
ら
ぬ
行
な
れ
ば
た
え
た
ら
ん
に
し
た
が
ひ
て
た
も
た
せ
た
ま
ふ
べ
く
候
。
け
う
や
う
の
行
も
佛
の
本
願
に
あ
ら
ず
、
た
へ
ん
に
し
た
が
ひ
て
、
つ
と
め
さ
せ
お
は
し
ま
す
べ
く
候
。禺
」
と
し
て
、
出
来
る
限
り
持
戒
孝
養
を
行
う
こ
と
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
教
団
の
秩
序
を
維
持
し
、
社
会
秩
序
を
守
り
、
人
倫
関
係
を
正
す
た
め
の
世
間
道
徳
と
し
て
、
孝
養
父
母
な
ど
の
徳
目
は
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
秉
。
そ
こ
に
、「
十
悪
を
お
か
し
て
一
念
申
せ
と
す
ゝ
む
る
に
は
あ
ら
ず
、
そ
れ
十
重
を
た
も
ち
て
十
念
を
と
な
へ
よ
」
と
さ
れ
る
立
場
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
《
本
願
誇
り
》
や
《
造
悪
無
碍
》
は
法
然
の
立
場
で
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
端
的
に
云
え
ば
、
往
生
行
と
し
て
は
質
的
に
否
定
さ
れ
、
往
生
へ
の
業
相
と
し
て
は
肯
定
す
る
と
い
う
柔
軟
な
姿
勢
、
と
表
現
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
秕
。
法
然
の
人
生
哲
学
を
一
語
に
こ
め
た
「
現
世
を
す
ぐ
べ
き
様
は
、
念
佛
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
。a
」
に
は
、「
極
楽
往
生
の
念
佛
申
さ
ん
が
た
め
に
自
身
を
貧
求
す
る
は
往
生
の
助
業
と
な
る
べ
き
な
り
。b
」
と
い
う
破
天
荒
と
も
思
わ
れ
る
文
字
も
連
ら
な
っ
て
い
る
。
け
だ
し
、「
三
悪
道
」
と
雖
も
念
佛
の
助
業
と
あ
れ
ば
《
是
》
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
断
然
と
し
た
念
佛
の
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
も
し
も
「
す
け
さ
ゝ
ぬ
」
念
佛
を
妨
げ
る
な
ら
ば
、「
む
ま
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
女
人
を
目
に
見
ず，
酒
肉
五
辛
な
が
く
断
じ
て，
五
戒
十
戒
等
か
た
く
も
ち
て
、
や
ん
事
な
き
聖
人
」
で
あ
っ
て
も
、
仏
の
来
迎
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
、「
善
導
和
尚
は
、
千
中
無
一c
」
と
断
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
三
悪
道
が
念
佛
の
助
業
と
な
る
と
は
あ
り
え
ま
い
。
勧
善
懲
悪
の
倫
理
は
、
か
か
79
る
法
然
の
立
場
に
お
い
て
、
現
実
的
に
、
豊
か
な
か
た
ち
で
お
さ
め
と
ら
れ
た
、
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
藤
原
了
然
氏
の
言
葉
を
藉
り
る
な
ら
ば
、「
要
す
る
と
こ
ろ
法
然
の
戒
法
観
は
、
持
戒
破
戒
を
問
わ
ず
、
至
心
に
行
住
坐
臥
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
念
佛
す
る
と
こ
ろ
、
お
の
ず
か
ら
持
戒
清
浄
の
念
佛
生
活
相
が
顕
現
す
る
と
の
見
解
に
立
つ
」
と
云
え
よ
う
かd
。
と
も
か
く
、
法
然
が
《
罪
業
》
と
い
う
も
の
を
、
い
か
に
如
実
に
、
実
生
活
に
即
し
て
捉
え
、
取
扱
っ
て
い
る
か
が
こ
う
し
た
局
面
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
な
お
、「
鎮
西
流
」
で
は
「
圓
頓
戒
」
も
「
説
戒
」
も
そ
の
他
の
戒
も
す
べ
て
助
業
と
し
、「
西
山
流
」
で
は
「
念
戒
一
致
」
を
説
く
。
し
か
し
「
鎮
西
流
」
で
も
専
修
念
佛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
三
學
を
具
備
す
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
三
学
に
は
戒
学
も
含
ま
れ
る
ゆ
え
一
種
の
「
念
戒
一
致
」
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。
要
す
る
に
法
然
の
持
戒
念
佛
は
、『
小
消
息
』
の
「
つ
み
は
十
悪
五
逆
の
も
の
も
な
お
む
ま
る
と
信
じ
て
、
小
罪
を
も
を
か
さ
じ
と
お
も
ふ
べ
し
罪
人
な
を
生
る
善
人
を
や
。e
」
の
語
に
尽
き
る
と
云
わ
れ
る
わ
け
で
あ
るf
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
「
悪
を
も
す
て
給
は
ぬ
本
願
と
き
か
ん
に
も
、
ま
し
て
善
人
を
は
、
い
か
は
か
り
よ
ろ
こ
ひ
給
は
ん
と
思
ふ
へ
き
也
。g
」
と
い
っ
た
法
然
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
悪
人
よ
り
も
善
人
に
な
っ
て
往
生
す
る
方
が
よ
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
下
品
よ
り
上
品
、
下
生
よ
り
上
生
、
一
万
念
佛
よ
り
三
万
・
五
万
、
在
家
よ
り
出
家
と
い
う
考
え
方
が
つ
い
て
廻
っ
て
い
るh
と
云
わ
れ
る
次
第
で
あ
り
、
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。
以
上
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
信
仰
」
と
「
善
行
」、「
福
音
」
を
「
律
法
」
と
の
相
関
関
係
を
考
え
る
際
の
「
他
山
の
石
」
と
し
て
。
〈
注
〉
硼
{
禅
勝
房
伝
説
の
詞
』・
新
法
全
四
六
二
頁
。
碚
同
。
碌
{
勅
修
御
伝
』
第
二
十
四
巻
・
浄
全
一
六
・
三
八
五
頁
。
碣
{
明
月
記
』
建
久
二
年
九
月
二
十
九
日
の
条
。
碵
{
七
箇
条
制
誡
』・
新
法
全
七
八
八
頁
。
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碪
{
勅
修
御
伝
』
第
五
巻
・
浄
全
一
六
・
一
四
四
頁
。
碯
{
越
中
国
光
明
房
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』・
新
法
全
五
三
八
、
五
三
九
頁
。
磑
{
十
二
箇
條
問
答
』・
新
法
全
六
八
○
頁
。
磆
{
念
佛
往
生
義
』・
新
法
全
六
九
二
頁
。
磋
{
登
山
状
』・
新
法
全
四
二
六
頁
。
磔
{
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
』・
新
法
全
四
五
四
頁
。
碾
{
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
は
す
御
文
』
新
法
全
五
○
○
頁
。
碼
福
井
康
順
『
法
然
伝
に
つ
い
て
の
二
三
の
問
題
』
印
度
学
佛
教
学
研
究
５
・
２
（
昭
和
三
二
年
三
月
）
磅
田
村
円
澄
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』
九
八
、
九
九
頁
。
磊
石
田
瑞
麿
『
法
然
上
人
の
戒
律
観
』
佛
教
史
学
二
・
四
（
昭
和
二
七
年
一
月
）
三
・
一
（
昭
和
二
七
年
六
月
）。
磬
古
田
紹
欽
『
鎌
倉
佛
教
に
於
け
る
持
律
主
義
と
反
持
律
主
義
│
法
然
の
場
合
│
』
印
度
学
佛
教
学
研
究
６
・
１
（
昭
和
三
三
年
一
月
）。
磧
{
法
然
上
人
行
状
畫
図
』・
法
全
第
六
・
一
八
○
頁
。
磚
同
第
五
・
一
七
七
頁
。
磽
同
第
四
・
一
七
○
頁
。
磴
同
第
七
・
一
八
五
頁
。
礇
良
忠
『
決
疑
鈔
裏
書
』・
浄
全
七
巻
三
七
五
頁
。
礒
{
一
期
物
語
』・
新
法
全
四
四
七
頁
。
礑
{
禅
勝
房
伝
説
の
詞
』・
新
法
全
四
六
二
頁
。
礙
{
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
』・
新
法
全
四
五
○
頁
。
礬
{
無
量
寿
経
釈
』・
新
法
全
九
三
頁
。
礫
{
十
二
問
答
』・
新
法
全
六
三
三
頁
。
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祀{
百
四
十
五
箇
條
問
答
』
新
法
全
六
四
七
、
六
四
八
頁
。
祠
同
　
新
法
全
六
五
一
頁
。
祗
同
　
新
法
全
六
五
二
頁
。
祟
同
　
新
法
全
六
五
六
頁
。
祚
坪
井
俊
映
『
念
戒
と
戒
に
つ
い
て
│
特
に
法
然
の
場
合
│
』
印
度
学
佛
教
学
研
究
９
・
１
（
昭
和
三
六
年
一
月
）。
祕
高
橋
弘
次
『
念
佛
行
に
お
け
る
倫
理
性
│
特
に
法
然
を
中
心
と
し
て
│
』
佛
教
大
学
人
文
学
論
集
３
号
（
一
九
六
九
年
）。
祓
{
念
佛
往
生
義
』・
新
法
全
六
九
二
頁
。
祺
{
登
山
状
』・
新
法
全
四
二
六
頁
。
祿
千
賀
真
順
『
法
然
上
人
に
関
す
る
二
三
の
問
題
│
福
井
博
士
の
疑
問
に
関
し
て
│
』
仏
教
大
学
紀
要
三
四
号
（
昭
和
四
二
年
十
一
月
）
二
九
、
三
○
頁
。
禊
{
七
ヶ
條
起
請
文
』・
新
法
全
七
八
八
頁
。
禝
{
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
』・
新
法
全
四
九
四
頁
。
禧
千
賀
真
順
　
前
掲
論
文
　
三
一
頁
。
齋
聖
光
『
徹
選
択
集
』
上
巻
浄
全
七
巻
　
八
八
頁
。
禪
{
歎
異
鈔
』
第
三
章
　
真
宗
聖
教
全
書
二
・
七
七
五
頁
。
禮
{
念
佛
往
生
要
義
抄
』
新
法
全
六
八
八
頁
。
禳
諸
戸
素
純
『
佛
教
に
お
け
る
道
徳
と
宗
教
』
佛
教
文
化
研
究
第
三
号
（
一
九
五
三
年
）
三
五
頁
参
照
。
禹
浜
田
耕
生
『
日
本
の
浄
土
教
に
お
け
る
戒
に
つ
い
て
』（『
佛
教
に
お
け
る
戒
の
問
題
』
三
一
一
頁
）。
禺
{
熊
谷
入
道
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』・
新
法
全
五
三
七
頁
。
秉
坪
井
俊
映
『
法
然
教
学
に
お
け
る
悪
の
問
題
に
つ
い
て
』
印
度
学
仏
教
学
研
究
12
・
２
（
昭
和
三
九
年
三
月
）
九
二
〜
九
九
頁
参
照
。
秕
浜
田
耕
生
『
日
本
の
浄
土
教
に
け
る
戒
に
つ
い
て
』（『
佛
教
に
お
け
る
戒
の
問
題
』
二
八
九
頁
）。
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十重をたもちて十念をとなへよ
a
{
禅
勝
房
伝
説
の
詞
』・
新
法
全
四
六
二
頁
。
b
同
。
c
{
念
佛
往
生
要
義
抄
』・
新
法
全
六
八
四
・
六
八
五
頁
。
d
藤
原
了
然
『
法
然
教
学
に
於
け
る
戒
の
意
義
』（『
佛
教
に
お
け
る
戒
の
問
題
』
二
八
九
頁
）。
e
{
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
は
す
御
文
』・
新
法
全
五
○
○
頁
。
f
三
田
全
信
『
立
教
開
宗
と
持
戒
の
問
題
』（『
浄
土
開
宗
八
百
年
記
念
法
然
上
人
研
究
』
七
六
、
七
七
頁
。）
g
{
十
二
箇
條
の
問
答
』・
新
法
全
六
八
一
頁
。
h
石
田
瑞
麿
『
法
然
の
人
生
観
』（『
佛
教
思
想
』
第
六
巻
一
三
九
頁
）。
〈
参
考
文
献
〉
千
賀
真
順
『
法
然
教
学
に
於
け
る
戒
の
意
義
』。
高
橋
弘
次
『
浄
土
教
の
倫
理
性
』『
法
然
の
人
間
観
│
特
に
瓦
礫
変
成
金
に
つ
い
て
』。
壬
生
照
順
『
佛
教
に
お
け
る
善
と
悪
』。
三
枝
樹
隆
善
『
善
導
に
お
け
る
末
法
思
想
と
罪
悪
意
識
』。
宮
地
廊
慧
『
親
鸞
の
宿
業
説
』。
岩
本
泰
波
『
道
元
と
親
鸞
に
お
け
る
悪
の
問
題
』。
香
月
乗
光
『
法
然
上
人
の
浄
土
開
宗
に
お
け
る
佛
教
の
転
換
』。
清
水
　
澄
『
法
然
上
人
と
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
』。
二
村
竜
華
『
宗
教
的
根
本
罪
障
』、『
善
悪
の
問
題
』。
佐
藤
賢
順
『
法
然
の
念
佛
・
親
鸞
の
念
佛
』。
徳
永
道
雄
『
人
間
性
否
定
の
論
理
に
表
わ
れ
た
る
罪
悪
の
問
題
』。
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真
包
哲
朗
『
仏
教
に
お
け
る
善
と
悪
』。
阿
部
行
人
『
悪
に
つ
い
て
』。
紀
野
一
義
『
イ
ン
ド
佛
教
に
お
け
る
罪
の
問
題
に
つ
い
て
』。
光
地
英
学
『
減
罪
性
に
つ
い
て
』、『
罪
悪
性
の
問
題
』。
結
城
令
聞
『
親
鸞
に
お
け
る
罪
の
意
識
と
客
観
性
の
問
題
』。
桐
渓
順
忍
『
救
済
教
に
お
け
る
人
間
否
定
の
論
理
』。
岡
本
素
光
『
無
常
感
と
罪
悪
感
』。
松
永
大
覚
『
仏
教
に
お
け
る
悪
の
考
察
』。
千
輪
　
慧
『
親
鸞
に
お
け
る
悪
に
つ
い
て
』。
石
田
充
之
『
浄
土
教
教
理
史
』。
石
田
瑞
麿
『
日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』。
〔
日
本
思
想
専
攻
〕
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